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Аннотация. В статье рассматриваются модели архитектуры элек-
тронной информационной образовательной среды университета, используе-
мые для реализации требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования. Приводятся описания архитек-
тур программно-аппаратного комплекса, обеспечивающие выполнение функ-
ций личных кабинетов обучающихся, и примеры их практической реализации. 
Abstract. In article the models of architecture of the electronic information 
educational environment of the university used for implementation of requirements 
of federal state educational standards of the higher education are considered. De-
scriptions of architecture of a hardware-software complex at implementation of 
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functions of personal accounts of students are provided and examples them imple-
mentation. 
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Переход высших учебных заведений к реализации основных професси-
ональных образовательных программ высшего образования на основе 
ФГОС ВО поколения 3++ обусловил необходимость выполнения новых тре-
бований к условиям осуществления программ бакалавриата и магистратуры. 
Все более важная роль в образовательном процессе отводится информаци-
онно-коммуникационным технологиям. Общесистемные требования к реали-
зации программ бакалавриата (магистратуры) включают необходимость 
«обеспечения каждого обучающегося в течение всего периода обучения инди-
видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-обра-
зовательной среде (ЭИОС) вуза из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории 
вуза, так и вне ее». [7, c. 12]. 
В ФГОС ВО 3++ определены требования к ЭИОС вуза, которая должна 
обеспечивать «доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практики, электронным учебным изданиям и электронным образо-
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы» [7, с. 12]. 
Реализация требований к ЭИОС в ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный гуманитарный университет» (РГГУ) обеспечивается комплексом ап-
паратных и программных средств, в состав которых входят [4, 6]: 
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 сервер корпоративного портала, функционирующий на платформе 
«1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения»; 
 сервер приложений системы управления вузом «БИТ.Управление ву-
зом», функционирующий на платформе 1С:Предприятие 8.3 [2]; 
 сервер e-Learning, функционирующий на платформе Mirapolis [3];  
 система хранения данных (СХД), предназначенная для хранения не-
структурированных информационных ресурсов, входящих в ЭИОС универси-
тета. 
Рассмотрим подходы к реализации функций ЭИОС в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО 3++, применяемые в РГГУ [1, 5]. 
1. Функция: обеспечение доступа к учебным планам. 
Обучающимся должен быть предоставлен доступ к академическим и ра-
бочим учебным планам посредством сети Интернет. Описание этапов реали-
зации данной функции ЭИОС представлено в таблице 1. 
Таблица 1 — Основные этапы реализации функции ЭИОС по обеспечению доступа 
обучающихся к учебным планам 
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Модель архитектуры ЭИОС, обеспечивающей реализацию функции до-
ступа обучающихся к учебным планам, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Архитектура программно-технического комплекса ЭИОС РГГУ  
для реализации функции доступа обучающихся к учебным планам 
Пример отображения рабочего учебного плана в личном кабинете обу-
чающегося представлен на рисунке 2.  
 
Рисунок 2 — Отображение рабочего учебного плана в личном кабинете обучающегося 










































Обучающимся должен быть предоставлен доступ к рабочим программам 
дисциплин (модулей) (РПД), практики посредством сети Интернет. Описание 
этапов реализации данной функции ЭИОС представлено в таблице 2. 
Таблица 2 — Основные этапы реализации функции ЭИОС по обеспечению доступа 
обучающихся к рабочим программам дисциплин (модулей), практики 
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писей с их метаданными в 
автоматизированной си-














2. Формирование связей 
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При реализации данной функции необходимо предусмотреть возмож-
ность бесшовной интеграции/доступа к электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам [6, 7], указанным в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей), практик. Данная задача решается путем формиро-
вания гипертекстовых ссылок на электронные учебные издания, указанные в 
РПД и размещенные в ЭБС, а также настройки подключения различных кате-
горий пользователей университета к полнотекстовым ресурсам электронных 
библиотечных систем (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Бесшовная интеграция электронных учебных изданий  
и РПД в ЭИОС 
Модель архитектуры ЭИОС, обеспечивающей реализацию функции до-
ступа обучающихся к рабочим программам дисциплин (модулей), практики, 
представлена на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 — Архитектура программно-технического комплекса ЭИОС РГГУ  











































3. Функция: формирование электронного портфолио обучающегося, в 
том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 
Данная функция была разделена на три части: 
 электронное портфолио обучающегося, которое составляется из ра-
бот, представленных им самим в электронном виде;  
 работы обучающегося, которые обязательны к выполнению в соот-
ветствии с учебным планом и подлежат оцениванию со стороны преподавате-
лей (например, курсовые работы); 
 баллы и оценки, получаемые обучающимся в процессе освоения об-
разовательной программы (текущая успеваемость, результаты промежуточной 
успеваемости).  
Рассмотрим этапы реализации функции ЭИОС по обеспечению доступа 
обучающихся к результатам текущей и промежуточной успеваемости (таб-
лица 3). 
Таблица 3 — Основные этапы реализации функции ЭИОС по обеспечению доступа 
обучающихся к результатам текущего и промежуточного форм контроля 
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лей 
Автоматически Личный кабинет обуча-
ющегося и Личный ка-





телем баллов в аттеста-
ционных ведомостях 
по каждому обучающе-
муся по текущим фор-
мам контроля (балльно-
рейтинговая система) 






5. Публикация баллов те-
кущего контроля по 
каждому обучающе-
муся в рамках каждой 
дисциплины 







ных ведомостях баллов 
промежуточного кон-
троля по каждому обу-
чающемуся  
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Модель архитектуры ЭИОС, обеспечивающей реализацию функции до-
ступа обучающихся к результатам текущей и промежуточной успеваемости, 
представлена на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 — Архитектура программно-технического комплекса ЭИОС РГГУ  
для реализации функции доступа обучающихся к результатам текущей  
и промежуточной успеваемости 
 
Пример отображения результатов текущей успеваемости в личном каби-







































Рисунок 6 — Отображение текущей успеваемости в личном кабинете обучающегося 
Опыт разработки и внедрения функциональных модулей электронной 
информационно-образовательной среды в РГГУ показывает, что для эффек-
тивного внедрения и сопровождения многофункциональных информацион-
ных систем необходимо выполнять описание архитектуры системы через ее 
множественные представления, связанные с реализацией отдельных процес-
сов и функций. 
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